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DEMOGRAFIA I SOCIETAT A IGUALADA 
DURANT ELS SEGLES XVI I XVII* 
per JOSEP M. TORRAS I RIBE 
' Una primera versió -resumida- d'aquest estudi, que portava el titol de «La inmigmcitín francesa y la peste de 
1589, factores contradictorios en la demografia de Igualada durante los siglos XVIy XVII», va ésser presenta-
da com a comunicació a les «Jornades sobre Antoni Agustí (1517-1586) i el seu temps», celebrades a Tarragona 
en el mes de maig de 1986. 
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LA SOCIETAT IGUALADINA EN EL SEGLE XVI 
En els estudis sobre població és habitual de fer una distinció molt clara en-
tre els elements que poden ésser considerats com a «ordinaris» o «normals» din-
tre d'un determinat règim demogràfic, i que serveixen precisament per a definir-
lo i caracteritzar-lo, i aquells altres que per la seva excepcionalitat o aparició es-
poràdica reben el qualificatiu d'«extraordinaris». Entren per definició pròpia din-
tre d'aquest darrer qualificatiu els dos fenòmens que analitzarem en aquest arti-
cle: l'impacte de la immigració francesa i els efectes d'un contagi de pesta sobre 
un mateix territori, fenòmens ambdós, encavalcats cronològicament en el perío-
de de 1550 a 1630 (1). Cal assenyalar, d'altra banda, que l'estudi d'aquests fenò-
mens transcendeix de molt la seva especialització demogràfica, i ens ajuda a 
introduir-nos en una anàlisi en profunditat de la societat igualadina, precisament 
en una època en la qual les carències documentals es fan molt ostensibles i donen 
com a resultat una feblesa considerable en el coneixement que tenim d'aquest 
període (2). 
En el terreny demogràfic, per exemple, la discontinuïtat censal —general, 
d'altra banda, a tota Catalunya— planteja considerables dificultats a l'hora d'in-
tentar establir els mecanismes reguladors de la població. En concret, mentre que 
en cinquanta anys, entre 1497 i 1553, existeixen tres recomptes, a partir d'aques-
ta darrera data s'escolen cent seixanta cinc anys sense dades censals fiables. Pel 
que fa a Igualada, l'evolució demogràfica dels segles XVI i XVII es distribueix 
de la següent manera (3). 
Habitants 
estimats % 
(Coef. 4) 
572 100 
644 112 
716 125 
1588 277 
El primer que salta a la vista en l'anàlisi d'aquestes dades, malgrat l'incon-
venient de la seva manifesta discontinuïtat, és el diferent ritme de creixement 
1. Sobre la validesa dels conceptes de «normalitat» i «excepcionalitat» aplicats al règim demogràfic característic 
dels segles XVI XVII, vegeu GUILLAUME, PIERRE; POUSSOU, JEAN PIERRE: Démographie historique. 
París (Librairie Armand Colin) 1970, pp. 9, 105-222. LEÓN, PIERRE: Economies el sociéles préindustrielles 
(1650-1780). París (Librairie Armand Colin) 1970, pp. 51-54. JORDI NADAL I EMILI GIRALT inclouen tant 
la pesta com el fenomen de la immigració francesa entre els factors determinants de la demografia catalana 
dels segles moderns («Ensayo metodológico para el estudio de la población catalana de 1553 a 1717». Estudiós 
de Historia Moderna. C.S.I.C- Universidad de Barcelona, III (Barcelona, 1953), pp. 245-254 i 268-276. Per 
a la utilització de la documentació parroquial (llibres sagramentals) per a l'estudi d'aquests temes, Cf. GOU-
BERT, PIERRE: «Une richesse historique en cours d'expliotation: les registres paroissiaux». Annales, IX (Pa-
ris, 1954), I, pp. 83-93 FLEURY, MICHEL; LOUIS, HENRY: Les registres paroissiaux à l'histoire de lapopu-
lation. Paris (I.N.E.D.) 1956, 86 p. BUSQUETS I DALMAU, JOAN; NADAL I FARRERAS, JOAQUIM: 
Les possibilitats de la demografia històrica de les comarques gironines: Inventari dels arxius parroquials de 
la diòcessi. Girona (Instituto de Estudiós Gerundenses) 1975, 141 p. esp. «Introducció», pp. 5-42. 
2.A la realitat de l'escassesa d'estudis històrics sobre la Catalunya dels segles XVI i XVII, prou coneguda, en 
el cas d'Igualada s'hi afegeix la diricultat d'haver-se perdut tots els llibres d'actes municipals compresos entre 
els anys 1630 i 1700. MERCADER RIBA, JUAN; COLOMER PRESAS, IGNACIO M': Losarchivos de Igua-
lada. Recensión històrica y descriptiva. Igualada (Centro de Estudiós Comarcales de Igualada) 1951, p. 7. 
3. IGLÉSIES, JOSEP: Evolució demogràfica de la comarca d'Igualada. Igualada (Centre d'Estudis Comarcals 
d'Igualada), 1972, pp. 11-12. 
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Anys 
1497 
1515 
1553 
1717 
Número 
de focs 
143 
161 
179 
397 
demogràfic entre el període anterior i posterior a 1553, de tal manera que aques-
ta data podria ésser considerada com una fita simbòlica en la partió entre dos 
models demogràfics perfectament diferenciats, tan quantitativament com quali-
tativa. Així, mentre que en la primera etapa, entre 1497 i 1553, el comportament 
demogràfic d'Igualada es caracteritza encara per una gran feblesa en els factors 
acumulatius, que donarien com a conseqüència la imatge d'estancament pobla-
cional que es dedueix de les dades censals, en canvi el període de 1553 a 1717 
mostraria unes millores qualitatives importants en l'estructura de la població, 
que donaria com a resultat la notable acceleració del seu creixement a un ritme 
gairebé duplicat respecte a l'etapa anterior. 
Efectivament, respecte de la primera etapa, la imatge d'estancament demo-
gràfic no ens la suggereix únicament la feblesa dels increments enregistrats entre 
1497 i 1553, de solament 36 focs, sinó especialment la comparació amb les dades 
poblacionals anteriors, referides a l'época baix medieval, segons les quals els 179 
focs censats l'any 1553 es correspondien exactament amb les dades del recompte 
de 1378 —també 179 focs— i mostrarien encara un retrocés considerable respec-
te als 206 focs documentats l'any 1365. En resum, que si bé en el cens de 1553 
es pot observar una recuperació puntual d'habitants, en comparació, per exem-
ple, amb el final de la guerra civil del temps de Joan II, en canvi, en termes abso-
luts, en els prop de dos-cents anys que van de 1365 a 1553 la població d'Igualada 
no solament no augmentà, sinó que mostra un saldo negatiu de 27 focs. Així 
doncs en rigor cal parlar encara de la pèrdua d'un centenar d'habitants reals res-
pecte a la població documentada a mitjans del segle XIV, i és precisament aquesta 
constatació la que ens porta a qualificar aquest període com apèndix medieval 
(4). 
Ja ens hem referit anteriorment a les carències documentals que dificulten 
poder emetre una valoració prou ajustada sobre els mecanismes de regulació de-
mogràfica que actuen en aquesta etapa. La documentació conservada ens sugge-
reix la imatge d'una societat decandida i anquilosada, que arrossega encara les 
conseqüències del fort desajust econòmic, social i demogràfic dels segles XIV 
i XV, i que per akò es mostra extraordinàriament sensible davant les variacions 
conjuntuals, especialment les que afectaven al cicle climàtic i l'evolució de les 
collites. De totes maneres, més que insistir en la influència negativa d'aquests 
factors conjuntuals, característics, d'altra banda, d'una societat que vivia enca-
ra a nivell de subsistències, ens importa per damunt de tot esbrinar els elements 
que estarien en la base causal de la diferenciació en el comportament demogràfic 
anterior i posterior a 1553. En aquest sentit, el mateix fogatge de 1553 ens ofe-
reix indicis suficients per a poder valorar que la societat igualadina estava en 
aquella època en plena mutació respecte als seus precedents medievals, i mostra 
uns canvis qualitatius fonamentals que la diferencien clarament de l'etapa ante-
rior. Per a portar a terme l'anàlisi entre els dos períodes disposem de dos re-
comptes de població realitzats en els anys 1462 i 1553, en els quals s'especifica 
d'una manera axhaustiva la professió de tots els veïns caps de casa. Per tant, 
separades per un espai cronològic de pràcticament cent anys, disposem de dues 
radiografies plenament fidedignes de la societat igualadina en els períodes estu-
diats, i de la seva comparació podrem deduir d'una manera inequívoca la pro-
A.ld. Ibidem. 
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funda diferenciació que s'havia esdevingut en els diversos sectors econòmics de 
la població (5). 
ESTRUCTURA SOCIO-PROFESSIONAL D'IGUALADA ENTRE 146211553. 
Professions 
Apotecaris 
Assaonadors 
Ballesters 
Barbers 
Barreters 
Basters 
Beiners 
Blanquers 
Bossers 
Boters 
Bracers 
Calceters 
Candelers de cera 
Carnissers 
Cirurgians 
Corders 
Corredors de felpa 
Escrivents 
Espasers 
Ferrers 
Físics 
Fossers 
Fusters 
Hostalers 
Jurispèrits 
Llaners 
Manyans 
Mercaders 
Mestres de cases 
Metges 
Missatgers 
Moliners 
Notaris 
Pagesos 
Recompte 
de 1462 
3 
1 
4 
3 
-
1 
1 
-
2 
-
10 
-
-
-
2 
4 
5 
3 
2 
-
15 
-
-
-
3 
5 
17 
% 
l'87 
0'62 
2'50 
l'87 
-
0'62 
0'62 
--
l'25 
-
6'25 
--
— 
— 
l'25 
2'50 
0'62 
0'62 
0'62 
3'12 
0'62 
0'62 
1*87 
0'62 
0'62 
r25 
--
9'37 
— 
-
--
l'87 
3'12 
10'62 
Fogatge 
de 1553 
3 
2 
2 
2 
1 
-
-
7 
-
5 
1 
3 
1 
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
-
4 
7 
-
-
1 
2 
3 
1 
1 
-
3 
37 
% 
l'68 
r i2 
l'12 
l'12 
0'56 
— 
— 
3'93 
-
2'80 
0'56 
l'68 
0'56 
0'56 
--
0'56 
-
0'56 
--
0'56 
— 
— 
2'24 
3'93 
--
— 
0'56 
l'12 
l'68 
0'56 
0'56 
— 
l'68 
20'67 
5 .Les dades del recompte de l'any 1462 són extretes de l'acte de jurament de fidelitat i homenatge fet pels veïns 
d'Igualada al rei Joan II el 24 de novembre de 1462, reproduïdes per SEGURA, JOAN: Història d'Igualada. 
Barcelona (Estampa d'Eugeni Subirana) 1907,1, pp. 325-328. Les dades de 1553 corresponen al fogatge d'aquell 
any, transcrit per JOSEP IGLÉSIES: El fogatge de 1553. Barcelona (Fundació Salvador Vives i Casajuana), 
1979, 1, pp. 419-421. VICENÇ CARBONELL I VIRELLA realitzà un estudi comparatiu dels dos recomptes, 
encara que hem pogut advertir algunes irregularitats en la manipulació estadística de les xifres («La vila d'Igua-
lada a mitjans segle XVI. Estructura Social». Miscellanea Aqualatensia/3. Igualada (Centre d'Estudis Comar-
cals d'Igualada), 1983, pp. 153-155. 
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Paraires 
Retorcedors de llana 
Revenedors 
Sabaters 
Sastres 
Sedassers 
Sellers 
Tapiners 
Teixidors 
Teixidors de llana 
Teixidors de lli 
Traginers 
No consta 
7 
-
-
13 
12 
1 
-
1 
21 
-
-
3 
14 
4'37 
— 
— 
8'12 
7'50 
0'62 
— 
0'62 
13'12 
— 
— 
l'87 
8'75 
45 
1 
3 
7 
6 
-
1 
-
1 
3 
4 
-
18 
25'13 
0'56 
l'68 
3'93 
3'37 
~ 
0'56 
-
0'56 
r 6 8 
2'24 
-
lO'll 
160 179 
La imatge de la societat igualadina que es desprèn d'aquestes dades mostra 
dos models econòmics clarament contrastats entre els anys 1462 i 1553. Efecti-
vament, deixant de banda la forta presència del component agrari en les dues 
dates (1462: 16*87% entre pagesos i bracers; 1553: 20'67% de pagesos), caracte-
rística genèrica de la societat de l'època, el que crida més l'atenció de l'anàlisi 
dels dos censos és que mentre en el recompte de l'any 1462 es pot advertir una 
forta presència de les professions vinculades amb l'àmbit del comerç (mercaders, 
botiguers, serveis diversos), imatge que refermaria aquell model de centre eco-
nòmic d'intercanvi comarcal característic de la població en els segles medievals, 
en canvi en el fogatge de 1553, alhora que s'observa un descens radical en el còm-
put d'aquestes professions mercantils i botigueres, podem advertir també un aug-
ment sensible en la presència dels oficis menestrals, especialment els vinculats 
amb la indústria tèxtil i també, en menor grau, amb l'adobat de pells. 
ESTRACTE COMPARATIU DELS SECTORS ECONÒMICS 
CAPDA VANTERS DE LA POBLACIÓ ENTRE 1462 11553. 
Ram del comerç 
Mercaders 
Revenedors 
Traginers 
Sabaters 
Sastres 
Total 
Ram tèxtil 
Calceters 
Llaners 
Paraires 
Retorcedos de llana 
Teixidors 
Recompte 
de 1462 
15 
-
3 
13 
12 
43 
. 
2 
7 
-
21 
% 
9'37 
— 
l'87 
8'12 
7'50 
26'86 
— 
l'25 
4'37 
~ 
13'12 
Fogatge 
de 1553 
2 
3 
-
7 
6 
18 
3 
-
45 
1 
1 
% 
l'12 
l'68 
— 
3'93 
3'37 
lO'lO 
l'68 
25'13 
0'56 
0'56 
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Teixidors de llana - -- 3 1*68 
Teixidors de lli __j -- 4 2'24 
Total 30 18'74 57 31'85 
Ram de la pell 
Assaonadors 1 0'62 2 r i 2 
Blanquers - -^ 7 3'93 
1 0'62 9 5'05 
Pensem que no deixa d'ésser significativa, també en aquest context compa-
ratiu, la coincidència pràcticament mecànica que es pot observar entre l'incre-
ment percentual d'aquests oficis menestrals (del 17'54% entre les dues dates) res-
pecte a la pèrdua del 16*76% enregistrada en l'àmbit del comerç. És a dir, que 
amb molta versemblança en aquest espai de temps es produí un autèntic trans-
vessament de l'activitat mercadera, característica dels segles medievals, a aquest 
conjunt d'oficis menestrals, que de tenir una representació que podríem qualifi-
car gairebé de residual en el recompte de 1462, esdevingueren al cap d'un segle 
el ram d'oficis de major implantació a la vila, donant ocupació al 37% dels caps 
de casa, amb la qual cosa pensem que no resulta pas eventurat atribuir a aquesta 
època l'inici de l'especialització de l'economia d'Igualada en les indústries tèx-
tils i de la pell, especialització que es mantindrà en vigor, bé que amb les natu-
rals oscilacions conjunturals, fins a l'època actual. 
LA IMMIGRACIÓ FRANCESA A IGUALADA (1550-1630). 
El fenomen de la immigració francesa dels segles XVI i XVII certamen que no 
és pas exclusiu de la nostra comarca. Els professors Nadal i Giralt, que feren 
d'aquest tema el nucli central de recerca de la seva tesi doctoral, mostraren que 
el substrat de població d'origen francès —especialment gascons i occitans, però 
també alvernesos i àdhuc d'altres procedències de zones més al nord— és exten-
sament documentable arreu del Principat al llarg d'aquests segles, encara que 
ells centraren les seves recerques en els llibres sagramentals de set parròquies ca-
talanes (6). Posteriorment han estat diverses les poblacions en les quals s'han 
portat a terme estudis sobre la immigració francesa dels segles XVI i XVII (7). 
6.NADAL, JORDI; GIRALT, EMILI: La populalion catalane de 1553 a 1717. L'immigration française el les 
aulres facleurs de son developpemenl. Paris (SEVPEN) 1960, 354 p. Id. Ensayo metodotógico... Ob. cil. pp. 
268-276. 
7.SOLÀ-MORALES, J.M. DE: «La immigració francesa a Olot (Girona) als segles XVI i XVII». Miscel·lània 
Històrica d'Olot i Comarca. Olot (Ajuntament) 1983, pp. 17-76. ABADAL, RAMON D': La immigració fran-
cesa en el segle XVI i l'aparició de les «cases pairals» catalanes. Mataró (Caixa d'Estalvis Laietana) 1%5, 15 
p. PLANAS, MIQUEL: «Vies d'estudi dels registres parroquials. Estructura social i oficis a l'Alt Empordà 
durant l'Antic Règim». Manuscrits. Revista d'Història Moderna. Barcelona (Universitat Autònoma) 1985, pp. 
48-51. MASSANELL I ESCLASANS, A. «Dades esparses dels immigrants francesos a Vilafranca el segle XVI» 
Miscel·lània Penedesenca. Vilafranca del Penedès, 1980, III, pp. 61-90. NADAL, JORDI; GIRALT, EMILI: 
La immigració francesa a Mataró durant el segle XVI. Mataró (Caixa d'Estalvis Laietana) 1966, 142 p. CAS-
TELLS ICALZADA, NARCÍS: «Els moviments migratoris en la Catalunya moderna: El cas de la immigració 
envers la ciutat de Girona (1473-1576)». Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya. Barcelona (Depar-
tament d'Història Moderna. Universitat de Barcelona) 1984,1, pp. 70-71 POITRINEAU, ABEL: «La inmigra-
ción francesa en el reino de Valencià. Siglos XVI a XIX». Moneda y Crédito, n° 137 (Madrid, junio 1976), 
pp. 103-133. 
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Hom assenyala com a causes d'aquest corrent migratori tant els estralls oca-
sionats en el migdia de França per les guerres de religió del segle XVI —es pot 
suposar que un nombre considerable dels immigrants eren hugonots fugitius—, 
com la tradicional sobrepoblació de les zones del Pirineu i Pre-Pirineu france-
sos, que impel·lien els seus excedents demogràfics cap a la vertent catalana del 
massís fronterer. No obstant això cal considerar que de la mateixa manera que 
existien uns estímuls perfectament identificables que condicionaven l'eixida del 
corrent migratori dels seus llocs d'origen, també és evident que existien altres 
factors no menys importants que canalitzaven de manera molt accentuada aquesta 
migració cap a Catalunya, des de les condicions de subpoblament crònic que arros-
segava el nostre país des dels segles medievals, fins a un evident diferencial eco-
nòmic que feia especialment atractives les nostres contrades als habitants ultra-
pirinencs. (8) 
Deixant de banda els factors externs —els condicionants d'origen del fet 
migratori— el que resulta inqüestionable és que la comarca de l'Anoia en gene-
ral, i la vila d'Igualada en particular, ofereixen múltiples indicis per ésser consi-
derades com una zona d'atracció important d'aquesta migració, tant en el ter-
reny demogràfic com econòmic. Efectivament, en l'anàlisi del moviment demo-
gràfic d'aquesta època hem pogut constatar anteriorment que Igualada mostra-
va unes característiques clares d'estancament poblacional, de tal manera que els 
habitants censats en el fogatge de 1553 no arribaven a totalitzar encara les cotes 
de població assolides feia dos segles, l'any 1365. És a dir, Igualada mostrava 
una realitat de subpoblació evident respecte als segles medievals, i per tant, aquesta 
migració francesa apareix com un element compensador important per a suplir 
les deficiències i la feblesa del creixement vegetatiu del règim demogràfic autòc-
ton. Igualment en el terreny de l'economia, el canvi documentat en el fogatge 
de 1553 respecte a l'època medieval representà, deixant de banda les activitats 
agràries, el pas d'una especialització mercantil, molt restrictiva a l'hora de crear 
demanda de mà d'obra, a una forta implantació dels oficis menestrals, especial-
ment del ram tèxtil, amb unes perspectives ocupacionals molt avantatjoses, tant 
en la vessant gremial com en la modalitat d'un hipotètic complement a partir 
del treball domèstic. 
Una vegada precisats aquests contorns demogràfics i econòmics en els quals 
s'havia de moure la immigració francesa de l'època, cal que ens introduïm en 
la valoració i quantificació d'aquest corrent migratori en el cas de la vila d'Igua-
lada i situem aquestes dades en relació a d'altres contrades del Principat. Per 
a determinar el volum i la cronologia d'aquest corrent migratori ha estat fona-
mental el buidat dels «Llibres de Matrimonis» de l'arxiu parroquial de Santa 
Maria durant vuitanta anys, entre 1550 i 1630, període acotat en el context gene-
ral català com el que mostrava una major presència de la immigració francesa (9). 
8.NADAL; GIRALT: Ensayo metodològica... Ob. cil. pp. 269-271. NADAL, JORDI: «Lapoblació catalana 
als segles XVI i XVII», dins Història de Catalunya, Barcelona (Salvat Editores) 1978, IV, pp. 54-56. 
9. Arxiu Parroquial de Santa Maria d'Igualada (APSMl). «Llibres de Matrimonis», anys 1513-1615 i 1615-1684, 
passim. 
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EVOLUCIÓ DE LA NUPCIALITAT A LA PARRÒQUIA DE 
SANTA MARIA D'IGUALADA (1551-1630) 
Anys 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1558 
1559 
1560 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1568 
1569 
1570 
1571 
1572 
1573 
1574 
1575 
1576 
1577 
1578 
1579 
1580 
1581 
1582 
1583 
1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 
1593 
Total 
matrimonis 
20 
8 
12 
19 
11 
12 
14 
15 
19 
16 
17 
24 
22 
21 
20 
19 
16 
15 
18 
23 
15 
29 
21 
37 
41 
34 
36 
24 
35 
22 
20 
27 
20 
38 
9 
19 
29 
22 
19 
28 
12 
23 
21 
Marit 
francès 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
5 
3 
8 
9 
7 
2 
7 
7 
1 
5 
10 
3 
1 
0 
1 
6 
5 
2 
8 
0 
5 
4 
% francesos 
sobre total 
5 
-
-
-
9'1 
8*3 
-
13'3 
5'3 
6'2 
-
8'3 
4'5 
4'8 
5 
10'5 
18'7 
20 
iri 
8'7 
6'7 
17'2 
14'3 
21*6 
21'9 
20'6 
5'5 
29'9 
20 
4'5 
25 
37 
15 
2'6 
-
5'3 
20'7 
22'7 
10'5 
28'6 
-
21'7 
19 
95 
1594 
1595 
15% 
1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
1610 
1611 
1612 
1613 
1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 
1628 
1629 
1630 
25 
31 
32 
24 
17 
23 
29 
23 
19 
27 
13 
19 
23 
15 
17 
22 
23 
30 
21 
20 
21 
36 
32 
26 
29 
24 
17 
18 
28 
22 
25 
27 
27 
22 
30 
17 
37 
4 
3 
9 
11 
7 
4 
4 
4 
7 
5 
0 
3 
5 
2 
5 
5 
7 
4 
4 
6 
6 
4 
2 
4 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
5 
3 
4 
1 
2 
0 
4 
16 
9'7 
28'1 
45'8 
41'2 
17'4 
13'7 
17'4 
36'8 
18'5 
15'8 
21'7 
13'3 
29'4 
22'7 
30'4 
13'3 
19 
30 
28'6 
U'l 
6'2 
15'4 
10'3 
16'7 
17'6 
U'l 
7'1 
9'1 
20 
U'l 
14'8 
4'5 
6*7 
6*7 
10'8 
Total 1813 274 15'1 
Certament que aquestes xifres ens aporten uns coneixements exhaustius so-
bre la participació de francesos en la nupcialitat de la parròquia de Santa Maria 
d'Igualada en el període estudiat, però en canvi el que resulta més discutible 
—precisament a causa de la seva mateixa prolixitat— és que siguin igualment 
fidedignes per a il·lustrar amb suficient precisió el flux del corrent migratori. 
Per a acostar-nos més fidelment a aquesta realitat, ni que sigui per via percen-
tual, probablement resulti molt més significatiu fer una reducció d'aquestes xi-
fres a magnituds decennals, que tenen el doble avantatge de reduir les fortes os-
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cil·lacions que es deriven de l'anualitat i de permetre'ns una visió de conjunt molt 
més homogènia i comparable al llarg de tot el període. 
DISTRIBUCIÓ DECENNAL DE LA NUPCIALITAT A LA PARRÒQUIA 
DE SANTA MARIA D'IGUALADA (1551-1630) 
Anys 
1551-1560 
1561-1570 
1571-1580 
1581-1590 
1591-1600 
1601-1610 
1611-1620 
1621-1630 
Total 
matrimonis 
146 
195 
294 
231 
237 
201 
256 
253 
Marit 
francès 
7 
17 
50 
41 
51 
43 
40 
25 
% francesos 
sobre total 
4'8 
8'7 
17 
17'7 
21'5 
21'4 
15'6 
9'8 
Total 1813 274 15'1 
Com s'haurà pogut advertir, aquestes dades comprenen pràcticament tot 
el ventall cronològic de la immigració francesa a Igualada, ja que si bé és proba-
ble, com s'esdevé a molts d'altres llocs de Catalunya, que la presència francesa 
sigui detectable en dates molt anteriors a l'any 1550, també és cert que les prime-
res dades obtingudes apareixen com a molt residuals, com ho són també les dels 
anys finals estudiats, amb la qual cosa podem assegurar, pensem que amb un 
nivell raonable de certesa, que la inflexió de la corba, amb mínims en els decen-
nis 1551/1560 i 1621/1630 i màxims entre 1591 i 1610, correspon amb molta apro-
ximació al ritme del corrent migratori, ja que aquesta inflexió, d'altra banda, 
és constatable també a grans trets en el model utilitzat per Nadal i Giralt en les 
seves recerques sobre altres set parròquies d'arreu de Catalunya. Quant a la pro-
cedència geogràfica d'aquesta immigració francesa que arribà a Igualada, es fa 
molt difícil de precisar estadísticament, ja que el més freqüent en les anotacions 
del «Llibre de Matrimonis» és la menció de «francès», «de nació francès» o «na-
tural del regne de França». Solament en unes poques ocasions s'especifica el bis-
bat de procedència, però mai la població concreta. El bisbat amb al·lusions més 
freqüents és el de Comenge, situat a la Gascunya, en la zona entre Toulouse i 
la Vall d'Aran, seguit dels bisbats de Cahors, Auch i alguns altres, procedències 
geogràfiques totes elles que s'ajusten perfectament al model descrit anteriorment 
(10). 
Pel que fa a l'impacte sobre la societat igualadina de l'època que cal atri-
buir a aquesta immigració francesa, es fa molt difícil de precisar, encara que 
disposem de prous testimoiüs per a poder afirmar que el fenomen no era vist 
solament com un cas més o menys anecdòtic, sinó que era valorat amb autèntic 
temor i preocupació pels contemporanis. A l'hora d'analitzar les reaccions que 
es suscitaren davant del problema, pensem que s'hauria de distinguir clarament 
el diagnòstic que podem emetre avui, a partir de l'evidència estadística, de la 
sensació subjectiva que devien experimentar els habitants de la Igualada de l'èpo-
lO.NADAL; GIRALT: Lapopulalion... Ob. cit. pp. 354 
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ca, que vivien com una realitat quotidina i omnipresent la constant vinguda d'im-
migrants francesos a la població. En aquest sentit és inqüestionable que resulta 
molt diferent la consideració estadística de la xifra global del 15'l·í'o dels matri-
monis celebrats entre 1551 i 1630 en els quals apareix documentat el marit fran-
cès, que tot i ésser certament una xifra important podria haver estat vista com 
un fenomen insòlit, digne ünicament d'ésser mencionat en els annals de l'època, 
del puntejat dels anys de major afluència migratòria, en alguns dels quals, com 
hem pogut veure, el percentatge de marits francesos arribà a superar el 45% de 
la nupcialitat. 
DETALL DELS ANYS EN QUE ELS MARITS FRANCESOS SUPEREN EL 
25% DEL TOTAL DELS CONTRAENTS 
Anys 
1578 
1581 
1582 
1590 
1596 
1597 
1598 
1602 
1608 
1610 
1613 
1614 
Total 
matrimonis 
24 
20 
27 
28 
32 
24 
17 
19 
17 
23 
20 
21 
Marit 
francès 
7 
5 
10 
8 
9 
11 
7 
7 
5 
7 
6 
6 
% de francesos 
sobre ei total 
29'2 
25 
37 
28'6 
28'1 
45'8 
41'2 
36'8 
29'4 
30'4 
30 
28'6 
D'aquest conjunt de xifres, tant globals com desglossades any per any, es 
pot deduir clarament l'espectacular incidència que adquirí la immigració france-
sa a Igualada. I és probablement a partir d'aouesta constatació de les conseqüèn-
cies que se'n podien desprendre raonablement en termes de simple fecundidat 
matrimonial, com podem entendre que pels contemporanis el problema de la im-
migració francesa —més que tangible si pensem en les dimensions de la Igualada 
de l'època, amb poc més de vuit-cents habitants i on tothom es devia conèixer— 
degenerés des d'unes posicions inicials de sorpresa a una autèntica preocupació, 
i que fins i tot donés lloc a l'exteriorització de clares manifestacions de xenofò-
bia. . 
Entre les mostres de sorpresa i desconcert caldria al·ludir, per exemple, a 
l'actitud adoptada pel bisbe de Vic l'any 1591 de limitar, sempre que fos possi-
ble, i fins i tot prohibir pura i simplement, la celebració de matrimonis amb fran-
cesos si abans els contraenti no obtenien un informe favorable de la cúria, me-
sures dictades probablement per la constatació d'abusos en alguns d'aquests en-
llaços (11). De totes maneres, pensem que encara son més significatives, però, 
les reiterades informacions que ens posen en antecedents del temor que existia 
entre els habitants autòctons sobre el creixent pes demogràfic —i la consegüent 
influència per «-aó del nombre— que adquirien els immigrants francesos a la po-
11.Id. Ensayo metodológico... Ob. cit. p. 272. 
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blació, temor que el podem veure clarament manifestat l'any 1582 —any, per 
exemple, en el qual el nombre de matrimonis amb marit francès arribà al 37%— 
en el contingut d'un memorial adreçat al rei Felip II, en el qual es feien constar 
els gravíssims inconvenients que provenien «de obligar dita universitat [que] con-
voque y congrega tots los caps de casa habitants de dita vila, axí cathalans com 
de nació francesa y altres pus sien casats en dita vila, lo que és molt gran incon-
venient, perquè ab dificultat se pot ajustar tanta gent, y se es vist moltes vegades 
excedir la nació francesa a la cathalana en dit consell» (12). 
Atenent aquesta realitat, expressada d'una manera prou gràfica en el con-
tingut d'aquest document, es demanava al rei que atorgés una reforma dels pri-
vilegis municipals, per la qual, en lloc de funcionar el municipi per mitjà d'un 
sistema assembleari amb assistència de tots els veïns caps de casa, es restringís 
la representació veïnal a un consell format únicament per cinquanta pesones. 
Queda palès, però, que no era aquesta restricció numèrica la que resultava més 
significativa en la petició de reforma feta al rei, sinó les condicions que hom pro-
posava per a procedir a l'elecció dels membres d'aquest consell restringit: «Que 
li placia (...) atorgar per privilegi perpetuo y en aquell reduir dit consell general 
de tot lo poble ha siquanta homens naturals catalans habitants en dita vila, y 
no altres; entenent per naturals tots els catalans qui seran casats domiciliats en 
dita vila, no obstant sien nats en altres parts de Cathalunya». A través d'aquest 
testimoni podem veure explícitament que amb aquesta reforma l'objectiu cen-
tral que hom pretenia aconseguir era l'exclusió pura i simple dels immigrats fran-
cesos dels òrgans de govern de la població, actitud clarament xenòfoba però ple-
nament conseqüent amb el temor que hem vist expressat anteriorment, de que 
«se es vist moltes vegades excedir la nació francesa a la cathalana» (13). 
De totes maneres, al marge d'aquestes consideracions sobre la imatge sub-
jectiva que tenien els contemporanis del fenomen, el que ens interessa destacar 
aquí és la influència real —en termes demogràfics, però també econòmics— que 
aquesta itunigració francesa tingué sobre la societat igualadina de l'època. Aquesta 
valoració, deixant de bemda els càlculs numèrics sobre el còmput del corrent mi-
gratori, ens obliga a assajar una anàlisi qualitativa del fenomen a partir del re-
compte professional de tots i cadascun dels francesos que contragueren matri-
moni a la parròquia de Santa Maria d'Igualada entre els anys 1551 i 1630 (14). 
Activitat 
professional 
- Agricultura 
pagesos 
pastors 
bracers 
treballadors i 
jornalers 
Total 
nombre 
92 
1 
4 
10 
107 
% sobre 
el total 
33'57 
0'36 
l'45 
3'64 
39'02 
12. Extret del memorial adreçat per Francesc Santa Susana, conseller i síndic del mimicipi d'Igualada, al rei Felip 
II l'any 1582. SEGURA: Història d'Igualada... Ob. cit. II, pp. 450-451 El subratllat és nostre. 
W.Id. Ibtdem. El subratllat és nostre. Sobre l'organització municipal de l'ipoca, vegeu TORRAS I RIBÉ, JOSEP 
M.: «El procediment electoral per insaculació en el municipi d'Igualada (1483-1714)». Miscellanea 
Agualatensia/3. Igualada (Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada) 1983, pp. 103-110. 
14.A.P.S.M.I. «Llibres de Matrimonis», anys 15I3-16I5 i 1615-1684, passim. 
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- Tèxtil 
paraires 
carders 
barreters 
teixidors de llana 
teixidors de lli 
Total 
- Construcció 
mestres de cases 
fusters 
picapedrers 
vidriers 
Total 
- Metall 
pedrenyalers 
ferrers 
daguers 
ferradors 
serrallers 
Total 
- Comerç 
mercers 
carnissers 
carreters 
cerers 
cistellers 
marxants 
revenedors 
sabaters 
sastres 
tenders 
traginers 
Total 
- Altres oficis 
menescals 
basters 
blanquers 
boters 
cirurgians 
moliners 
serradors 
tireters 
torners 
sense professió 
Total 
24 
2 
6 
7 
9 
48 
27 
4 
1 
3 
35 
10 
7 
4 
3 
1 
25 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
2 
2 
5 
24 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
9 
1 
1 
11 
35 
8'75 
0'72 
2'18 
2'55 
3'28 
17'48 
9'85 
l'45 
0'36 
l'09 
12'75 
3'64 
2'55 
l'45 
l'09 
0'36 
9'09 
0'72 
0'36 
0'36 
0'36 
0'72 
0'36 
0'72 
1·82 
0'72 
0'72 
l'82 
8'68 
l'12 
0'36 
0·36 
l'12 
0'72 
l'12 
3*28 
0'36 
0'36 
4'01 
12·81 
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D'aquestes xifres es desprèn una notable similitud —excepte en unes po-
ques variants— amb l'estructura social de la població que hem analitzat ante-
riorment, de tal manera que ens permet suposar que el nou contingent de pobla-
dors francesos s'integrà ràpidament en els més diversos rams de l'activitat eco-
nòmica. Efectivament, al marge de l'obligat component agrari, que hem vist 
repetir-se en totes les dades que posseim, pensem que és important de constatar 
la confirmació, també en aquest cas, del predomini de les professions relaciona-
des amb la indústria tèxtil, mentre que les altres professions resultarien ajusta-
des, amb poques diferències, al seu pes específic a la població. L'únic element 
que trenca d'alguna manera aquesta equiparació és l'elevat percentatge de mes-
tres de cases documentats entre els immigrants francesos, que per una banda po-
drien encobrir una escassa qualificació professinal o simplement la manca d'un 
ofici definit per part dels seus titulars, la qual cosa ens portaria a considerar-los 
com un peonatge amb possible dedicació alternativa tant a la construcció com 
a l'agricultura (15), o probablement amb més versemblança podria ésser un in-
dici fidedigne d'una incipient expansió urbana de la Igualada de l'època, i con-
següentment, d'una reactivació dels oficis de la construcció, en part ocasionada 
pel mateix corrent migratori, que naturalment havia d'accentuar la demanda de 
nous allotjaments, i en part per un nou clima de desvetllament econòmic de la 
població perceptible en diversos indicadors des de finals del segle XVI i que se-
gurament mantingué els seus efectes beneficiosos com a mínim fins ben entrada 
la dissetena centúria (16). 
L'EPIDÈMIA DE PESTA DE 1589. 
Dintre d'aquest clima de recuperació econòmica i demogràfica, l'únic ele-
ment que presenta una clara incidència negativa, i que serví per contrarestar els 
efectes positius produïts pel corrent d'immigració francesa, fou indubtablement 
l'epidèmia de pesta bubònica que assolà la població l'any 1589. Són prou cone-
gudes les dramàtiques conseqüències dels contagis de pesta sobre tots els aspec-
tes de la vida ciutadana, tant a l'època medieval com en els segles moderns (17). 
Respecte a Igualada, certament que no es tractava ni del primer contagi ni pro-
bablement del més important sofert per la població al llarg dels segles, però sí 
que és el millor documentat de tots, tant per les dades objectives que posseïm 
sobre el seu desenvolupament, proporcionades pels recomptes de defuncions de 
rarxiu parroquial de Santa Maria, com per la riquesa dels testimonis coetanis, 
des dels diagnòstics mèdics, les mesures profilàctiques i l'actitud vacil·lant adop-
13. La presència de contingents importants de peonatge rural i d'oficis de la construcció entre els immigrants fran-
cesos ha estat documentada en general arreu de Catalunya. NADAL; GIRALT: Ensayo melodólogico... Ob. 
cil. pp. 269-270. 
16. En el cas de la ciutat de Girona ha estat perfectament establerta la vinculació entre el corrent migratori, la 
construcció de nous habitatges i la presència d'un volum important de paletes entre les professions dels immi-
grants. Vegeu CASTELLS Els moviments migratoris... Ob. cit. pp. 69-71. 
17. La pesta, aixi com també els fenòmens migratoris, són presentats com dos dels elements més significatius de 
la demografia catalana dels segles XVI i XVII. NADAL; GIRALT: Ensayo melodólogico... Ob. cit. pp. 245-254. 
Sobre aquesta malaltia i els principals contagis esdevinguts a Catalunya al llarg dels segles, vegeu LÓPEZ DE 
MENESES, AMADA: «Documentos acerca de la Peste Negra en los dominios de la Corona de Aragón». Estu-
dios de EtiadMedia de la Corona de Aragón», VI (Zaragoza, 1953-1955), pp. 291-435. SOBREQUES, JAIME: 
«La Pesta Negra en la Península Ibérica». Anuario de Estudiós Medievales, VII (Barcelona, 1970-1971), pp. 
67-101. GAUTIER-DALCHÉ, JEAN: «La peste noire dans les États de la Couronne d'Aragón». Bulletin His-
panique, LXIV bis (Boideaux, 1962), pp. 65-80. FERRAN, JAIME; V I R A S Y CUSI, FEDERICO; GRAU, 
ROSENDO DE: Datos históricos sobre les epidemias de peste ocurridas en Barcelona. Barcelona (Documentos 
y Estudiós) 1965, XV, 629 p. 
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tada per les autoritats municipals, fins a les referències sobre les reaccions de 
la psicologia col·lectiva dels igualadins de l'època davant la mortaldat, i les ma-
nifestacions religioses, de devoció i culte, que es produïren en el transcurs del 
contagi i en els mesos següents (18). En qualsevol anàlisi sobre la situació d'Igua-
lada en aquest període tràgic de la seva història cal assenyalar d'entrada que exis-
teix una clara diacronia entre les diverses fonts documentals a l'hora de determi-
nar l'inici exacte de l'epidèmia de pesta: mentre que en els registres parroquials 
de defuncions es pot advertir un rigor considerable a l'hora de determinar l'inici 
del contagi, fins i tot amb l'existència d'addicions marginals probablement afe-
gides amb posterioritat als registres per a rectificar i precisar les dades sobre les 
primeres defuncions, en canvi la documentació municipal mostra una clara vo-
luntat d'ocultació de la malaltia, fins i tot quan la seva existència devia ésser 
ja esferídorament inocultable als contemporanis que devien témer sofrir-ne les 
seves nefastes conseqüències. 
Totes les fonts coincideixen a assenyalar que la primera víctima de la pesta 
fou un pelegrí francès anomenat Nicolau, d'uns seixanta anys d'edat, el qual 
morí i fou enterrat el dia 26 de maig de 1589. Naturalment que en aquesta data 
no es tenia encara cap indici del contagi, i en l'acta de defunció es fa constar 
solament que «morí en lo hospital de la present vila súbitament». En canvi, no-
tes marginals posteriors, afegides al mateix registre parroquial de defuncions, 
atribueixen ja d'una manera indiscutible una relació de causalitat entre aquesta 
mort i l'inici de l'epidèmia, la qual segons aquesta font hauria estat precisament 
portada a Igualada per aquest pelegrí: «Nicholau, francès, peregrí y primer del 
morbo, lo qual lo aportà de la banda del Rosselló o de Barcelona [...]. Assí co-
mensà lo morbo y segueixense los qui son morts del dit morbo, sicut domino 
placuit» (19). No serà, però, fins gairebé passat un mes que es prendran les pri-
meres mesures profilàctiques per part del municipi, en produir-se el dia 11 de 
juny la defunció d'un teixidor de Ui anomenat Ramon, el qual presentava tots 
els símptomes d'estar malalt de «grànola». En l'acta de la reunió del consell mu-
nicipal del mateix dia 11 de juny es fa constar que «es vingut esta tarda a noticia 
que en lo hospital de la present vila es mort poches hores fa un pobre home que 
havia alguns mesos stava en dita vila, y duptes no sia mort de peste». 
Per aquesta causa es demanà el dictamen dels metges Joan Cortés i Fran-
cesc Pere, i s'ordenà l'adopció preventiva de mesures de quarentena respecte a 
la família del difunt i la desinfecció dels seus béns, així com l'execució de pre-
caucions extremes en el seu mateix enterrament: «ab la prestesa possible sia dit 
pobre soterrat, y que lo vas que se li farà sia ben fondo, y que per rellevar tota 
manera de suspita que lo llit hont es mort ab la roba que sia cremat y la istancia 
tancada, y que la muller y criatures de dit pobre ab la roba tenen sien posats 
en la cabanya de la badia den Carreta, y que no hisquen de allí de trenta o qua-
ranta dies [...], i ques fassan fums de ginebre en lo dit hospital, y que los spita-
lers stiguen uns quants dies sense exir de aquell» (20). 
18.C/. SEGURA: Història d'Igualada... Ob. cit. 1, pp. 520-528. IBAfJEZ CLARIS, JOSEP MARIA: «Estudio 
demogrifico-médico acerca de la gran epidèmia de 1589 en Igualada». Anales de la Cultura Igualadina, 1954. 
Igualada (Centro de Estudiós Comarcales de Igualada), 1955, pp. 6-9. 
19.A.P.S.M.1. «Libro de Obilos», anys 1579-1615. Partida de defunció «d'un peregrí lo qual se diu Nicholau, 
francès, home de edat de sexanta anys poc mes o manco, lo qual venie de la banda de llevant», datada el 26 
de maig de 1589 (sense foliar). Les anotacions citades foren escrites posteriorment en els marges del mateix foli. 
20. Acords del Consell Secret del municipi en la sessió de l'I 1 de juny de 1589, reproduïts per SEGURA: Història 
d'Igualada.... Ob. cit. I, p. 520. 
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Davant d'aquests testimonis queda patent que des del punt de vista de les 
autoritats municipals era pràcticament absoluta la certesa sobre les causes de la 
mort del teixidor de lli al qual hem al·ludit, però, en canvi, la seva actitud de 
cara a l'exterior era la de rebratre enèrgicament qualsevol sospita sobre l'exis-
tència d'un contagi de pesta a la població, tal com s'esdevingué, per exemple, 
davant d'una requisitòria feta pels paers de Cervera, el 15 de juny de 1589: «És 
contra tota veritat lo que vs. ms. han avisat de que se haja morta persona ningu-
na en lo hospital de assí de pesta ni altre mal contegiós [...]: que si fora pesta 
ni altre mal contegiós haguérem donat lo avís que tenim obligació a totes les uni-
versitats de aquest Principat; y no entenguem se encubre cosa ninguna, perquè 
en cosa de tanta importància com es exa, cessan tota simulació y encubriment» 
(21). El contrast colpidor entre aquests dos testimonis —la certesa sobre el con-
tagi que es desprèn de l'adopció de mesures profilàctiques, i aquest desmenti-
ment rotund fet als paers de Cervera— mostra clarament les gravíssimes contra-
diccions en què es debatien els consellers d'Igualada, ja que si per una banda, 
per les lleis i normes de sanitat en vigor a l'època, sabien que estaven obligats 
a comunicar immediatament a les autoritats superiors el menor indici sobre la 
presència d'un brot epidèmic a la població per tal de prevenir l'extensió del con-
tagi, per r altra els consellers devien sospesar les gravíssimes conseqüències que 
es desprendrien ineluctablement de declarar l'existència de l'epidèmia de pesta, 
com eren la paralització del comerç, el desballestament de tota l'activitat econò-
mica, la fugida d'habitants i àdhuc el perill d'avalots populars, circumstàncies 
totes elles prou temudes pels contemporanis i que de segur estaven en la base 
d'aquests intents manifestos d'ocultar la malaltia (22). 
De totes maneres, en pocs dies l'extensió imparable del contagi convertí en 
il·lusori l'esforç de l'autoritat per a silenciar l'existència de pesta a la població. 
Així, el dia 25 de juny, quan feia un mes exacte de la defunció del primer afec-
tat, el pelegrí francès Nicolau, moriren altres dues persones, i el dia 29 la malal-
tia ocasionà dues noves víctimes. Davant l'evidència d'aquestes noves defuncions 
les autoritats accentuaren l'adopció de mesures profilàctiques per prevenir din-
tre del possible l'extensió de la malaltia. En la reunió del consell municipal del 
25 de juny, per exemple, els consellers fan constar que «stariam informats que 
dos o tres personas que son mortes esta setmana passada, y tres o quatre daltres 
que stan ara malaltes, se dubte his té per cert que es peste o altre mal molt conta-
giós, [y] determinà per so dit honorable parlament [...] que entre tant fassan tancar 
les portes dels qui stan malalts de manera que ninguna persona puga entrar en 
aquells ni comunicar ab aquells». També en la mateixa reunió del consell muni-
cipal es deliberà fer venir a la població els doctors en medicina Oliver, de Vila-
franca, Roig, i Serra, de Calaf, i es procedí al nomenament com a morbers encar-
regats de vigilar l'evolució de la malaltia a Joan Tria, Jaume Carreta, Joan Sus-
sarma i Gaspar Joffre i Ledó, als quals s'encomanà expressament que «miren 
ab tota vigilància y diligència en acallar un mal tan gran com és ebc» (23). 
Aquestes eren, però, mesures d'emergència preses pels consellers d'Iguala-
da atuïts com estaven per la urgència i la immediatesa de l'extensió del contagi 
21.Carta dels consellers d'Igualada als paers de Cervera, de data 15 de juny, íbídem 1, p. S20. 
22.NADAL; GIRALT: Ensayo metodològica... Ob. cil. pp. 246-247. 
23.Acords del Consell Secret del municipi de 25 de juny, reproduïts per SEGURA: Història d'Igualada... Ob. 
cit.. I, p. 521. 
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entre els ciutadans. De cara enfora, en canvi, davant de noves indagacions fetes 
per les autoritats de Tàrrega i de Barcelona sobre l'existència de la malaltia, els 
consellers persistien en la seva negativa a confessar la realitat sanitària de la po-
blació i els efectes imputables al pressumpte brot epidèmic, actitud renitent que 
fou notablement afavorida pel dictamen dels metges cridats a consulta «per la 
rumor y fama que es vuy per esta terra y vila de Agualada de algun pensament 
de mal cantagiós o pesta». El resultat d'aquesta consulta, realitzada el 27 de juny, 
desmentí incomprensiblement l'existència de pesta a la població, i els metges es 
limitaren a receptar als malalts remeis convencionals: «vista la relació donada 
per los sobredits doctors de dita vila de algunes persones, les quals son quatre 
o sinch, que son mortes y no més, les quals per ser persones pobres y necessario-
ses y no haver acudit als remeys necessaris no se ha pogut fer judici; sent arribats 
dits doctors Oliver y Serra han volgut veuré de hu en hu tots los malalts que 
vuy son en dita vila, que son quatre o sinch, los quals van molt remediant y sens 
perill de mal contagiós de pesta: del que pot ser en lo sdevenidor nons som deter-
minats; crehem serà de manera que tota esta terra restarà satisfeta fent se los 
remeys ab dilingencia y método que fins vuy se son fets his fan» (24). 
Dissortadament, la valoració optimista que es feia de la malaltia en aquesta 
consulta aviat fou desmentida per la crua realitat de l'extensió del contagi, agu-
ditzat per la incidència de les calors de començament de l'estiu. Davant d'aques-
ta realitat no ens ha d'estranyar la reacció airada i implacablement acusadora 
dels consellers de Barcelona contra les autoritats d'IguaJada per la seva actuació 
negligent i culpable en ocultar l'existència i progressió de la malaltia (25), tal 
com podem veure en una carta datada el 28 de juny: «Per lo nostre correu, lo 
qual enviarem ahir aquí, entenguérem hera veritat que en aquexa vila y ha movi-
ment de pesta, y ha alguns dies dura [...] lo que es stat causa que dit mal ses 
scampat en algunes altres parts, y son causa de posar esta ciutat y tot lo regne 
en molt gran perill, en gran deservey de Deu y de la magestat del Rey nostre 
senyor, y dany de tota la cristiandat: del que no podem deixar de tenir ne molt 
gran quexa y ferne lo sentiment es de rahó». I efectivament, la queixa dels con-
sellers de Barcelona era plenament justificada, perquè l'epidèmia s'havia conta-
giat ja a la ciutat Comtal a partir del 15 de juny, i a les rodalies d'Igualada ma-
teix la malaltia s'havia escampat per Montbui, Jorba, La Pobla de Claramunt, 
Odena, Vilanova del Camí, Sant Genis, el Saió, i per les masies del coll del Guix, 
els Moretons, can Bernades, Rigat, etc. (26) A la vista d'aquesta extensió del 
contagi, d'altra banda ja plenament diagnosticat pels metges tramesos pel Con-
sell de Cent de Barcelona, fou establerta una morberia a la tintoreria,de Barto-
meu Santa Susanna, edifici situat fora muralles pel cantó de migdia, perquè ser-
vís d'hospital dels empestats, i les autoritats municipals nomenaren com a mor-
bes altres quatre persones, Joan Mabres, Salvador Ciurana, Jaume Rossich i Fran-
cesc Gràcia, i també ampliaren el personal facultatiu per atendre el crebcent nom-
bre de malalts contractant el metge Rafael Mercader, el cirurgià Gaspar Mat-
24. Dictamen signat pels metges Joan Oliver, Jaume Serra, Joan Cortés i Francesc Pere, i pels mestres cirurgians 
Marti, i Gaspar Matheu. Ibldem, I, p. S22. 
25.En realitat l'ocultació dels contagis de pesta per part de les autoritats municipals era molt freqüent a l'època. 
Una reacció semblant a la d'Igualada podem veure-la en l'actitud adoptada pels cònsols de Perpinyà davant 
el contagi dels anys 1629-1630. NADAL; GIRALT: Ensayo metodològica... Ob. cil. p. 252. 
26.Carta dels consellers de Barcelona de data 28 de juny, reproduïda per SEGURA: Història d'Igualada... Ob. 
cit. 1, pp. 523-524. 
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heu, i els apotecaris Antoni Queralt i Montserrat Spiell. Igualment foren orde-
nades mesures extraordinàriament coactives respecte dels malalts i els seus famir 
liars a fi de prevenir per tots els mitjans possibles l'extensió del contagi: «ítem 
que si los que tenen malalts en llurs cases no volran star tancats y fer lo que los 
morbers los manaran, quels sien posats guardes a costes i despeses de ells matei-
xos, e si no son per pagarho, que los malalts sien portats en lo tint, y los sans 
quels traguen de la vila manu armata» (27). 
El que resulta patent a través dels testimonis de l'època és que a partir del 
mes de juliol l'extensió del contagi resultava ja imparable, i que l'epidèmia no 
cessà completament fins el mes de desembre, en què es produí la darrera defun-
ció per pesta, de la qual fou víctima una dona anomenada Joana Martina, mu-
ller de Rafael Martí, sastre, que fou enterrada el 9 de desembre de 1589, i per 
aquest motiu en el mateix registre de defuncions es féu constar que fou «la dar-
rera que morí del morbo», mentre que en les morts posteriors s'especificà reite-
radament durant un cert temps, a fi segurament d'evidenciar el final definitiu 
del contagi, que el difunt «no morí del morbo» (28). Certament que aquestes 
anotacions dels «Llibres d'Òbits» de l'Arxiu Parroquial de Santa Maria d'Igua-
lada resulten d'una riquesa extraordinària a l'hora de fer un seguiment puntual 
de les incidències de la malaltia, no solament pel recompte exhaustiu que fan 
de la mortalitat de cada dia, sinó també per les informacions accessòries que con-
tenen sobre les circumstàncies de l'època de la pesta. En aquest sentit, per exem-
ple, són les mateixes anotacions del «Llibre d'Òbits» les que ens informen sobre 
la morbiditat de la malaltia, ja que fan constar el nombre total de persones con-
tagiades, deixant de banda que n'haguessin resultat posteriorment mortes: «En 
lo progrés d'aquest temps foren ferits de aquest mal en dita vila doscentes tranta 
set persones entre grans y xichs, tocà en noranta y set cases y XVI cabanyes o 
eixides» (29). Respecte als morts per pesta pròpiament dits, el registre de defun-
cions està portat igualment amb un rigor extraordinari, tant en el cas dels ente-
rraments realitats normalment en el cementiri, com en els casos d'unes setanta 
persones que a causa de la urgència dels moments més àlgids del contagi foren 
enterrades en els terrenys propers a la mateixa morberia, i coberts els seus cossos 
amb calç viva com a mesura profilàctica: 
MORTS PER PESTA DOCUMENTADES EN ELS LLIBRES D'ÒBITS 
DE L'ARXIU PARROQUIAL D'IGUALADA (30). 
Mes 
Maig 
Juny 
Juliol 
Agost 
Setembre 
Octubre 
defuncions 
1 
6 
56 
32 
9 
6 
% 
0'89 
5'35 
50 
28'57 
8'03 
5'35 
27. Al marge d'aquestes mesures fou ordenada la compra de quantitats importants de blat per prevenir possibles 
caresties, i es demanà la vinguda a la població de frares caputxins per atendre millra- els malalts. Igualment 
fou prohibida la pràctica de qualsevol tipus de joc, i expulsades de la ciutat totes les persones de mala vida. 
Ibidem, I, pp. 523-526. 
28. A.P.S.M.I. «Libro de Obilos», anys 1579-1615. Partida de defunció del 9 de desembre de 1589 i següents, s.f. 
29.íd. Ibidem. Anotació posterior a la fi del contagi, datada el 23 de gener de 1590, s.f. 
30. Recompte de les defuncions per pesta des del 26 de maig fins el 9 de desembre de 1589, passim. 
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Novembre 1 0'89 
Desembre 1 0*89 
Total 112 
A través d'aquestes xifres es pot advertir el caràcter fortament estacional 
del contagi, amb un acme clarament situat en el mes de juliol i part de l'agost, 
època reconeguda des de sempre com la de major mortalitat epidèmica pel fet 
que les calors estivals afavoriren el contagi (31). 
Sobre les característiques mèdiques de la malaltia, entre la documentació 
municipal coetània existeixen un conjunt de testimonis que ens permeten aven-
turar un rudiment de diagnòstic. Per exemple, en una carta adreçada per les auto-
ritats d'Igualada al Consell de Cent de Barcelona s'informava que «tots los ma-
lalts que per avuy son tenen bony set», i aquesta descripció de l'aspecte extern 
de la malaltia, amb la precisió de l'existència d'aquests «bonys», «bubons» o 
tumors produïts en els malalts per la inflamació dels ganglis limfàtics, és el que 
sens dubte ha permès diagnosticar l'epidèmia com de pesta bubònica. Igualment, 
per les descripcions de la mateixa font coneixem els períodes aproximats d'incu-
bació i de virulència final de la malaltia, entre l'ingrés dels afectats a la morberia 
i la seva defunció: «moren alguns al sinquè, altres al setè y alguns al desè die» 
(32). Finalment, la coneixença plenament fidedigne que tenim a través dels «Lli-
bres d'Òbits» parroquials del nombre total d'afectats pel contagi i del total de 
defuncions, ens permet atribuir a aquesta epidèmia de pesta una letalitat del 
47'25%, és a dir, que per cada cent afectats es produïren poc més de 47 defun-
cions. En termes mèdics, aquesta letalitat pot considerar-se com a relativament 
feble malgrat les tràgiques conseqüències que ocasionava, valoració que d'altra 
banda coincideix plenament amb el diagnòstic realitzat pels metges tramesos pel 
Consell de Cent de Barcelona: «lo dit mal here principi de contagio de pesta, 
encara que no ab tanta vehemència com ella sol aportar» (33). 
Entre les circumstàncies que envoltaren el contagi resta finalment per ana-
litzar el seu impacte sobre la societat en les vertents religioses, de devoció i culte, 
aspectes d'una enorme riquesa conceptual que trobem reproduïts en la majoria 
de casos d'epidèmia, i que ens permeten valorar la incidència d'aquests esdeve-
niments anormals i profundament tràgics en la psicologia col·lectiva d'una peti-
ta població com era la Igualada d'aquella època (34). El primer que cal conside-
31. En realitat la puça que actuava com a intermediària en la transmissió de la malaltia tenia situat el seu desenvo-
lupament òptim a partir dels 15-20° de temperatura ambient. Sobre l'estacionalitat de la malaltia, Cf. PÉREZ 
MORERA, VICENTE: Las crisis de mortalidad en la Espafia interior, siglos XVI-IXl. Madrid (Siglo XXI) 
1980, pp. 69 i 204. IBASÍEZ: Estudio demogrdfico-médico... Ob. cit. p. 8. NADAL; GIRALT: Ensayo meto-
dológico... Ob. cit. pp. 249-250, nota 19. 
32. Carta de les autoritats d'Igualada als consellers de Barcelona de data 10 de juliol, reproduïda per SEGURA: 
Història d'Igualada... Ob. cit. 1, p. 525. Cf. també IBANEZ: Estudio demogrdflco-médico... Ob. cit. p. 8. 
PÉREZ MOREDA: Las crisis de mortalidad... Ob. cit. p. 70. PESET, MARIANO Y JOSÉ LUIS: Muerte 
en Espafia (política y Sociedad entre la peste y el còlera) Madrid (Seminarios y Ediciones) 1972, p. 23. 
33. A.P.S.M.I. «Libro de Obitos», anys I579-I6I5. Càlculs fets sobre les dades de descripció de la incidència de 
la malaltia, datada el 23 de gener de 1590, s.f. La letalitat de la pesta bubònica oscil·lava entre un 90% en 
els casos de major virulència, i un 30% en els casos benignes, que solien coincidir amb les etapes finals dels 
contagis; Cf. sobre aquest tema PÉREZ MORERA: Las crisis de mortalidad... Ob. cit. pp. 70 i 238. El diag-
nòstic que citem fou emès pels metges vinguts a Igualada per encàrrec del Consell de Cent de Barcelona, SEGU-
RA: Història d'Igualada... Ob. cit. I, p. 523. 
34. PÉREZ MOREDA: Los crisis de mortalidad... Ob. cit. p. 295. Una detallada i molt reeixida descripció de l'im-
pacte d'aquestes circumstàncies sobre la psicologia col·lectiva dels habitants d'una població petita com podia 
ésser Igualada en aquells moments, la tenim en l'obra de CARLO M. CIPOLLA, iQuién rompia las rejas de 
Monte Lupo? Barcelona (Muchnik Editores) 1984, 161 p. 
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rar, en aquest context, és el mateix volum de la mortalitat sobre el conjunt de 
la població, que, atribuint en aquells anys a Igualada entre 800 i 900 habitants, 
els 112 morts per pesta representarien una taxa de mortalitat aproximada entorn 
del 125/140°/oo, absolutament extraordinària des de tots els punts de vista si 
tfenim en compte que la taxa de mortalitat mitjana en èpoques de normalitat es 
situava en el pitjor dels casos entorn del 40°/oo. Això vol dir que en el transcurs 
del mig any aproximat que va durar el contagi moriren a Igualada entre 12 i 14 
habitants de cada cent; de totes maneres, si tenim en compte que les cotes més 
elevades de mortaütat, fins atènyer el 80% del total, es concentraren en els me-
sos de juHol i agost, podem deduir que en aquestes circumstàncies de mortalitat 
extremada la sensació subjectiva d'incertesa respecte a l'evolució de l'epidèmia 
havia d'ésser d'un enorme patetisme entre els contemporanis, fins a fer tràgica-
ment present per a tothom el perill imminent de mort, sensació d'incertesa que 
s'aguditzaria de segur en la majoria dels casos pel fet d'haver experimentat en 
el propi entorn familiar les dramàtiques conseqüències d'aquesta malaltia esfe-
reïdora per combatre la qual no existia racionalment cap remei eficient (35). 
És atenent aquestes circumstàncies ambientals que podem interpretar per 
una banda l'èxode massiu de pobladors que ens descriuen els testimonis de l'època, 
els quals fugien per preservar-se del contagi, però que es convertien alhora, in-
conscientment, en difusors de la malaltia, i per l'altra la reiteració de les mostres 
de fervent religiositat que es poden advertir en les manifestacions piadoses pro-
piciatòries de la fi del contagi executades per la clerecia local amb la participació 
vehement de la pràctica totalitat dels habitants (36). S'haurien d'incloure, per 
exemple, entre aquestes manifestacions extraordinàries de religiositat, les devo-
cions dedicades a Sant Sebastià, Sant Fabià i Sant Roc en forma de vots de po-
ble, aprovades i ratificades en la reunió del consell municipal del dia 6 d'agost 
de 1589, reunió celebrada precisament en el període de màxima incidència esta-
cional de la mortalitat per pesta: «ítem dit honorable consell rattifique y confir-
me lo vot [...] de celebrar per tostemps festa los dies dels gloriosos màrtirs sanct 
Fabià y Sebastià, ques celebra a XX de janer, y del gloriós sanct Roch ques cele-
bra a XVI del mes de agost de quiscun any; y t--.] determinen y ordenen que 
perpètuament tots los habitants en dita vila hayan de colrer dites festes com lo 
die del diumenge, y millor si millor poran, his fassa solempne offici y professo 
per tota la vila, y ques cumense de fer aquest any [...]; y ab molta devoció los 
supliquem nos sien intercessors davant de N. S. Deu para quens haya misericòr-
dia hins remedie dita contagio, restituhint nos la salut necessària, guardant als 
presents y sdevenidors de tant cruel flagell com és la contagio de peste» (37). 
De totes maneres, al marge d'aquestes celebracions religioses en honor de 
Sant Sebastià, Sant Fabià i Sant Roc, oficis, pregàries i processons que recorrien 
els carrers de la vila foren manifestacions quotidianes de la devoció popular en 
el transcurs de la pesta, i aquesta realitat de cultes multitudinaris ens és descrita 
pels mateixos testimonis parroquials de l'època: «ítem perquè dits infectes o ma-
35. VOVELLE, MICHELLE: Ideologías i mentalidades. Barcelona (Ariel) 1985, p. 103 PÉREZ MOREDA: Las 
crisis de morlalidad... Ob. cit. p. 70. 
36. Un exemple característic d'aquesta situació ens és magistralment descrit per CIPOLLA: íQuién rompió las re-
jas... Ob. cit. passim i esp. pp. 79-94. 
37. Acords del Consell Secret del municipi del 6 d'agost de 1389, reproduïts per SEGURA: Història d'Igualada... 
Ob. cit. 1, p. 526. 
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lalts no estiguessen sens oir missa, en lo principi digui missa en la capella del 
gloriós St. Barthomeu, y allí venien tots los qui podien caminar, axí los de fora 
la vila com los altres qui estaven dins de aquella, juntament ab los infermers 
i fosers, los quals servien als malalts y enterraven los morts. Y lo dia de St. Fran-
cesc comensi a dir missa en la capella de nostra Sra. del Roser per dits malalts 
y la moltitud, que heren qui no cabien en la dita capella de St. Barthomeu» (38). 
Al marge d'altres consideracions, com podrien ésser el valorar aquestes reunions 
promíscues i multitudinàries de persones empestades i sanes en les celebracions 
religioses com un element important de difusió i extensió del contagi, (39) del 
que no hi ha dubte és que aquest clima d'exaltació religiosa excedí de molt la 
durada estricta de la malaltia, i tingué una continuació en els mesos posteriors 
en forma de processons i cerimònies d'acció de gràcies, executades tant per cele-
brar la fi de l'epidèmia com per implorar la preservació de la vila de nous conta-
gis, com per exemple el que s'estava manifestant encara amb tota virulència a 
la ciutat de Barcelona i altres contrades properes, que es perllongà fins a finals 
del mes de març de l'any 1590 (40). I és en aquest context que la majoria d'autors 
no dubten en relacionar el clima emocional existent a la població en aquesta època, 
sotmesos els seus habitants a aquests dramàtics condicionaments de psicologia 
col·lectiva, amb la manifestació del prodigi de la suor de sang del Sant Crist 
d'Igualada, esdevingut el 20 d'abril de l'any 1590, diada del Divendres Sant. (41) 
38. A.P.S.M.l. «Libro de Obitos», anys 1579-1515. Descripció de les celebracions religioses fetes en els transcurs 
del contagi, escrita probablement el mes de gener de l'any 1590, s.f. 
39.NADAL; GIRALT: Ensayo metodolàgico... Ob. cit. p. 247. CIPOLLA: iQuién rompió las rejas... Ob. cit. 
pp. 79-94. 
40. A Barcelona la pesta no cessà en la seva difusió fins el dia 15 de març, en què es produi el darrer contagi, 
diagnosticat en la persona del mercader Pere Moreix. De totes maneres, encara en el mes d'abril es portaven 
a terme desinfeccions a diversos llocs de la ciutat, i restaven ingressats a la morberia del monestir dels Àngels 
tres o quatre malalts de pesta que no s'havien guarit totalment, i el port de Barcelona fou mantingut en quaren-
tena de pesta encara durant algunes setmanes (FERRAN et alii: Dalos hislóricos... Ob. cit. pp. 437-438). Per 
.a una descripció detallada dels efectes d'aquest contagi, CJ. IGLÉSIES, JOSEP: Pere Gil, S. 1. (1551-1622) 
i la seva Geografia de Catalunya. Barcelona (Quaderns de Geografia) 1949, pp. 300-306. Respecte a Igualada, 
segons ens informen les notes del Llibre de Defuncions, el 6 de gener de 1590 «se tornà a fer gràcies a Deu 
y se cantà altra vegada tedeum, laudamus, his feu solemna professo, y toU la vila també a portat la santíssim 
sacrament ab la custodia major com lo dia del Corpus» (A.P.S.M.l. «Libro de Obitos», 1579-1615, s.a. s.f.). 
En una nota extreta del matdx Arxiu Parroquial, escrita probablement l'any 1591, es mentava que «en dit temps 
se feren molts vots casi insuportables» (SEGURA: Història d'Igualada... Ob. cit. I, p. 528). La continuïtat 
d'aquest clima emocional devia ésser estimulada per les noticies sobre nous contagis de pesta que assolaren 
consecutivament el Rosselló, el Camp de Tarragona (Constantí, Riudoms, Montroig, Pont d'Armentera, Reus, 
Torredembarra, Vilaseca), i en els anys següents altres poblacions properes com Vilafranca del Penedès, Sitges 
0 el Creixell, contagis que configuren el gran cicle de pestes del segle XVIL NADAL; GIRALT: Ensayo meto-
dològica... Ob. cit. pp. 249-250. NADAL, JORDI: Lapoblación espaHola (siglos XVI a XX). Barcelona (Ariel) 
1984, p. 24. 
41. PADRÓ Y SERRALS, JUAN: La sagrada Imagen del Santo Cristo de Igualada. Historia del origen de su ve-
neración y prodigiós. Segunda edición, mejorada considerablemente y aumentada con una extensa descripción 
de aquella villa por don Jaime Gomis y Galtes. Igualada (Imp. de Joaquin Jover y Serra) 1852, p. 66. DÍAZ 
1 CARBONELL, ROMOULD M.: El Sant Crist d'Igualada. Montserrat (Imp. de l'Abadia) 1965, pp. 23-24. 
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CONCLUSIÓ: 
En els capítols precedents hem analitzat un conjunt de fenòmens comple-
xes, que ens haurien d'ajudar a entendre el procés de diferenciació esdevingut 
en la societat igualadina dels segles XVI i XVII respecte dels seus precedents me-
dievals. El primer que hem de considerar en aquest context és que les dades del 
fogatge de 1553 mostren ja clarament uns canvis significatius en l'especialització 
econòmica de la població, i aquest procés estava definitivament consolidat, tant 
en el terreny demogràfic com econòmic, a començaments del segle XVIII. La-
mentablement, el bagatge documental necessari per a valorar aquest procés és 
molt escàs, no solament a causa de les carències censals genèriques a tot Cata-
lunya, sinó especialment per les destruccions produïdes en la documentació mu-
nicipal entre els anys 1630 i 1700 a les quals ja hem al·ludit. És per això que 
adquiria una enorme transcendència l'anàlisi que hem realitzat dels fenòmens 
de la immigració francesa documentada entre 1551 i 1630 i els efectes de la pesta 
de 1589. 
D'aquesta anàlisi, el que sembla evident és que del contrast entre aquests 
dos grans esdeveniments poblacionals de signe contrari en resultà un saldo alta-
ment positiu per a la demografia d'Igualada en aquesta època. Efectivament, 
atenent-nos només a la comparació entre el còmput dels 252 immigrants france-
sos documentats en el període estudiat respecte els 112 difunts per pesta, obte-
nim un saldo positiu de 140 persones, xifra que compensa amb escreix els es-
tralls poblacionals ocasionats pel contagi. De totes maneres, aquest saldo posi-
tiu pensem que no es pot reduir a la comparació neta entre les dues xifres, sinó 
que hauria d'incorporar també altres variables accessòries al corrent migratori, 
que estimularien de segur els seus resultats altament beneficiosos per a la demo-
grafia de l'època. La més important d'aquestes variables era que es tractava d'una 
onada de nous pobladors joves i solters en la seva majoria, i als quals es pot 
atribuir, per tant, una capacitat de procreació considerable, que tendiria a refor-
çar notablement el posterior creixement vegetatiu de la població d'Igualada. 
És a partir de la realitat d'aquest saldo positiu —malgrat l'adversitat de l'epi-
dèmia de pesta— que podem interpretar l'important salt demogràfic enregistrat 
entre 1553 i 1717, període en el qual, com hem vist, el nombre de focs censats 
a Igualada augmentà de 179 a 397, és a dir, que en poc més de cent seixanta 
anys la vila duplicà amb escreix la seva població en passar de 716 a 1588 habi-
tants. (42) 
42.1GLÉS1ES: Evolució demogràfica... Ob. cil. pp. 11-12. Id. El fogatge de 1553... Ob. cit. I, pp. 419-421. Id. 
Estadístiques de població de Catalunya el primer vicenni del segle XVIll. Barcelona (Fundació Salvador Vives 
Casajuana) 1974, 3 volums, passim. 
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